

















可視光(t) = u(t) + aox(t− τ0) + boy(t) (1)
X線(t) = v(t) + axx(t) + bxy(t− τ1) (2)
このモデルでは，X線のほうが先行する x(t)と可視光のほうが先行する
y(t)という共通な信号成分が存在すると考えている．さらに，これらの




















F−1 は逆フーリエ変換行列，O(f ), X (f ) はそれぞれの光度曲線のフー
リエ変換である．我々の興味は共通成分なので，O(f ), X (f )から，共通
する f に対する成分が同時に存在する場合に，その成分だけを取り出し
たい．そこで，group lasso を用いて選択する [2]．
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